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> Website APA: http://www.provincie-
antwerpen.be/aanbod/dcul/archi-
tectuurarchief.html
> Voor toekomstige bezoeken in 
het kader van Bij de Archivaris op 
Schoot: www.faad.be en www.vvbad.
be
Digital Humanities 
en bibliotheken – 
DH 2014 
Lausanne – 7-12 juli 2014
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> Meer info en nuttige app: http://bibidee.blogspot.com
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